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(JUMO GENERAL DE LA ARMADA
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo para Ali
cante y Fitero al alférez de navío, D. Emilio Pascual
del Póvil.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino
(iba/do Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de que al informar instancia
del teniente de navío de 1. a clase, D. Victoriano
Suances, en súplica de la excedencia, manifiestaV. E.
haber falta de personal, de la clase del recurrente en
ese Departamento; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la referida instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos,




Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nont
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Madrid y Cartagena, al te
niente de navío, D. Antonio Espinosa y León.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo- ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Cartagena, Sevilla y Luce
na, al teniente de navío, D. Antonio de Lara y Pino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 13 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 111071i0j0.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (g. D g ) y en
su nombre á la Reina ljegente del Reino, de lainstan
cia promovida por el teniente de navío, D. Tomás
Calvar y Sánchez, solicitando el pase á la situación
de excedencia y en vista de lo informado por V. E.
en su carta núm. 2.345 de 6 del corriente, ha tenido
á bien desestimarla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de la men
cionada, carta.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 16 de Agosto de 1900.
El Sub secretario interino,
(]baldo Montojo.
Capitán general del Departamento de Fertoi,




bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner embarque en esa División naval el alférez de
navío, D. Celestino Hernández y Vázquez, en relevo
del oficial del mismo empleo D. Manuel González
Aledo, que deberá presentarse en la Escuela de tor
pedos el 1.° de Septiembre próximo. Es así mismo la
voluntad de S. M que si el alférez de navío Hernán
dez no llega oportunamente para relevar á González
Aledo, pida Y. E al Departamento de Ferrul el alfé
rez de navío que crea conveniente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
Sres. Capitanes generales de 135Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
- ---.441!!!)•41.14•---
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E.
en solicitud promovida por el teniente de navío don
León Alvargonzalez, en súplica de pasar á situación
de excedencia; S. 1\1_ el Rey (q. D g ) y en .s.0 nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desesti
mar dicha petición.
De Real orden comunicada por" el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Agosto de 1900. El Subsecretario interino,
¿/baldo 111091tojo.
<1.1. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar alumnos de la Escuela de torpedos para
hacer el próximo curso que ha de dar principio el
1.0 de Septiembre próxmo, á los alféreces de navío
D. Emilio Ripollés y- Calvo, D. Rafael Gómez y Ro
dríguez de Arias y D. Juan de Dios Carlier y Jiménez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
16 de Agosto de 1900. El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
t,Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
IICAXTEBIA ra MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en 4 del mes ac
-
tual el coronel de Infantería de Marina D. Harnón
Maman y NIelendez, el Rey (q. D. g.) y en sil nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo•
ner se amortice su vacante, por corresponder á este
turno, con arreglo al Real decreto de 15 de Marzo de
181-9 y Real orden aclaratoria de 7 de Mayo último
(B O. núm 52 )
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V, E.
muchos años.—Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales cielos Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: Como resultado del acta de la Junta.
que examinó en Junio último á varios soldados de In
fantería de Marina para cabos, que se acompañaba, á
su comunicación núm. 2.486 de 2 del actual y como
continuación á la Real orden de 13 de Julio último
-
(13. 0. núm. 8(.);) S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar el ascenso á dicho empleo con antigüedad de pri
mero del citado mes de Julio, del llamado Fermin
Martinez y Martinez, cuyo ascenso quedó en suspen
so por la expresada Real orden de 13 de Julio, de
biendo ser escalafonado entre Francisco Delgado
Santos y Arturo Hernández Galindo.
Es asi mismo la soberana voluntad de S. M., en
vista de lo que se manifiesta en el acta de referencia,
se recuerde la Real orden de 16 de Febrero del año
actual (B. 0. núm. £0 ) que dispone, que en las re
laciones de soldados ascendidos á cabos, se consigne-,
además de cuanto está prevenido, la fecha exacta del:
ingreso en filas de cada uno.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos; sirviéndose remitir con urgencia el acta de
examen de los doce individuos de que se trata, ex-;
presando la nota média obtenida; toda vez que fuá
devuelta á V. E. para que fuera rehecha; y la que
ahora se acompaña no es la del examen, sino la de la
Junta celebrada para aclarar el tiempo de servicio
de los interesados.—Dios guarde á V. E. muchos
años...u—Madrid 13 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo lionegi
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
o.■•■••■■~P~M.O.~
En vista de la instancia que se acompañaba á sti
comunicación núm. 417 de 10 del actual, promovida
por el cabo de Infantería de Marina afecto á esa Com
pañía, Emilio Alvarez Cruz, en solicitud de que se le
conceda un mes de licencia por enfermo para Estepa
(.',evilla); 5. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder á lo
solicitado, teniendo en cuenta lo expuesto en el cer
tificado médico que sé acompaña y el informe emití.
DEL MINISTERIO DE MARINA
do por la Inspección general de Infantería de Marina.
De Beal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á Ypara su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán de la Compañía (le ordenanzas.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente
de segunda clase del Cuerpo de auxliares de las ofi
cinas de Marina por Real orden de 24 de Febrero de
1898, el cábo primero de Infantería de Marina en
situación de reserva D Gumersinclo González Saave
dra, perteneciente al cuadro de reclutamiento núme
ro 1; S. M. el "'Rey (q. D. g) y ep su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer que dicho
individuo cause baja en Infantería de Marina, con
arreglo al art. 23 del reglamento del citado Cuerpo
de auxiliares, aprobado por Real decreto de 31 de Oc
tubre de 1894.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de l‘larina, lo digo á V. E para su cono
cimiento y demás efectus.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 16 de Agcsto de 1900
El SubsPcretario interino,
(iba Ido illontoio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal del Ministerio.
En vista de la instancia que se acompañaba á
su comunicación número 413 de 8 del actual, pro
movida por el soldado de Infantería de Marina
perteneciente á esa Compañía, Juan Antonio Lozoya
Fernández, en súplica de que se le conceda un mes
de licencia por enfermito para Lugo y Ferrol; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo informado por la Ins
pección general de dicho Cuerpo y lo expresado en el
certificado médico que se acompañaba á su citada
comunicación, se ha servido conceder al indicado
individuo la licencia, que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Minisíro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En contestación á la comunicación de
V. E. núm 2 265 de fecha 30 del mes próximo pasa
sacio, en la que eleva consulta del coronel jefe de la
Comisión liquidadora del segundo batallón del segun
do regimiento, referente al artículo sexto de la Real
orden circular de Guerra de 7 de Marzo último, he
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cha extensiva á Marina; S. M. el Rey (q D g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, S3 ha servi -
do disponer se manifieste á V. E. que ordenándose
de una manera clara y terminante en el citado artícu
lo, lo que debe practicarse con los recibos de oficiales
y no siencio posible seguir procedimientos distintos
por las diversas unidades del Cuerpo que se encuen
tran en el mismo caso, procede se cumplimente cuanto
se dispone en el ya repetido artículo sexto de la dicha
circular de 7 de Nlarzo.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y en contestación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubcedo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente auditor de tercera clase D. Juan de Macías y
del Real, en instancia cursada por V. E. con oficio
de 14 del actual; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle la situación de excedencia para esta Corte,
percibiendo sus haberes por la habilitación de este
Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E rara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Agost ) de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMIVISTRATIVO
Excmo. Sr : a M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der dos meses de licencia por enfermo, para el Depar
tamento de Cartagena y Madrid, al contador de na
vio, D Juan Soler y Esprúmba.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo manifiesto á y. E. para su conocimiento y
efectos, siendo resultado de la instancia que acom
pañaba á su carta núm. 1.926 de 6 del actual.—Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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armo ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Liérga,
nes y Pontevedra, al teniente vicario de ese Departa
mento D. Genaro Buceta y Rocha.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid
16 de Agosto de 1900.
El Subsetario interino,
['baldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Provicario general Castrense.
curzro DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. a núm. 1 900, remitiendo expediente del médico
mayor D. Pafael Moya, sobre abono de gratificación
de efectividad en el empleo de médico primero, con
el irCorme del jefe de la Comisión liqdidadora del
Apostadero de Filipinas, en cumplimiento de la Real
orden de 26 de Mayo último; S. M. el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Peino, ha tenido
á bien disponer, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, vuelva el expediente
á la Comisión liquidadora del Apostadero de Filipi
naR, hasta que se resuelva lo que proceda respecto al
pago de las obligaciones procedentes de ejercicios
cerrados del Archipiélago de Filipinas, como ya dis
puso en 12 de Septiembre de 1899, el Sr. Intendente
general y por lo cual quedó en poder de la Comisión
liquidadora.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Alontoio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Marmolejo según tenía solicitado, al escribiente
de segunda clase del cuerpo de auxiliares de las ofi
cinas de Marina, D. Rafael Zalabardo y Gómez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro cle
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 14
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
¿'baldo Monto/o.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general, Secretario militar y Jefe
local de ese Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm. 2.211 de 24 del pasado, dando
cuenta de que el tercer contramaestre, Santiago Ra
mos Vidal, en situación de excedencia según Real
orden de 14 del pasado, (B. O. núm. 80) desea que
esta sea, con residencia en esa Capital y la Coruña;
S. M. ha tenido á bien acceder á los deseos del inte
resado, pero con la obligación de noticiar á V. E. los
cambios de residencia que verifique para que en
cualquier momento pueda disponerse de sus servicios
si fueran necesarios.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ghldo Montojo.
_Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Dada. cuenta al Rey (g. D. g ) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E. núm. 1798 de 19 del pasado, manifes•
tando qtte se ignora el paradero del cabo de mar
de 1.a clase, Salvador IIermida y Rodríguez, pro.
movido á tercer contramaestre por Real orden de 12
de Enero de 1899, por cuya causa no ha podido ponér
sele en posesión de su nueva clase; S. M. ha tenido á
bien disponer que el expresado individuo sea dado
de baja en el escalafón del cuerpo á que pertenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de 1900.
El Subsecretario Interino,
(Iba/do Afontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (g• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el segundo contramaPstre de la Armada
Juan Rodríguez Santarén, se ha dignado concederle
1 la situación de excedencia para Cádiz y Barcelona,
Iquedando obligado el interesado en noticiar á V. E.
1los
cambios de residencia que verifique.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
!Cr,'
0E1_4 MINISTERIO DE MARINA
Marina, lo digo á V. E. para su-conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su. carta oficial núm. 1852
de 27 de Julio último —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer contramaestre de la Armada,
Diego Sánchez Oneto, se ha dignado concederle la
situación de excedencia, para Palma de Mallorca.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. siendo resultado de su carta oficial, núm. 1873
de 30 de Julio último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Macirid 1(5 deAgosto de 19_0.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
rilACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer practicante de la Armada don
Manuel Mediavilla yManzorro, en súplica de que se
le conceda la graduación de subayudante de primera
clase; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad, ha teni
do á bien desestimar dicha solicitud.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Agosto de 1900.
El Subsn-etario interino
Ubaldo 211ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
"unos
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de Esta
do de 1.° del actual, se dice á este de Marina lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, tengo la honra de remitir
adjunta á V. E. la medalla Real concedida por S. M.
el Rey de Dinamarca, al piloto D. FranciscoMunnoa,
en recompensa á los auxilios que, en unión de otros
marineros, prestó con motivo del naufragio del ber
gantín danés Livingsione, ocurrido en la rada de San
Sebastian en Enero último; y le manifieste que tanto
dicho señor como los marineros que le ayudaron, han
sido también gratificados con cincuenta pesetas el pri
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mero y con veinticinco Pesetas cada uno de los demás,
las que habrán recibido en el consulado de Dinamar
ca en San Sebastián».
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E para su
conocimiento, con inclusión de dicha medalla, á fin
de que llegue á poder del interesado.—Dios guarde á
y. E muchos años. Madrid 14 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro"
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su nombre á la
Reina Regente cl,Jl Reino, de la instancia elevada por
y. á este Ministerio en súplica de que á su hijo don
Juan, que ocupa el número dos de los aprabados sin
plaza en los últimos exámenes para ingreso en la Es -
cuela naval, se le conceda plaza de aspirante en di
cha Escuela; S. M. visto el informe de la Dirección
del personal, ha tenido á bien desestimar la instancia
de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. muchos años.--Madrid 14
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo M021tojo.




Excmo. Sr.: Pasado á informe del Asesor general
de este Ministerio el expediente de hallazgo de varios
efectos que han resultado pertenecer al buque náu
frago francés Trille de Rome, en 3 del actual me dice
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departa -
mento de Cartagena ha remitido á Y. E interesando
la resolución que proceda, el expediente instruido en
la comandan'ia de Marina de Menorca, sobre hallaz
go de varios efectos que-resultaron pertenecer al bu
que francés náufrago Trille de Rome, de cuyos efectos
no ha querido hacerse cargo el vicecónsul de Fran
cia en Mahón, fundado en el deterioro que han sufri
do durante el largo tiempo que han estado almacena
dos —Resulta del expediente, que en Marzo de 1898,
se fueron presentando en la comandancia de Marina
de Menorca, varios patrones de pesca, dando cuentadel hallazgo de efectos en aguas de aquella costa, y elComandante de la provincia en cumplimiento de lo
que para estos casos previene la instrucción de 4 deJunio de 1873, ordenó la formación del oportuno ex -
pediente con inventario de los objetos hallados y lapublicación de edictos, con las señales más precisas,
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para que pudieran presentarse los interesados á re
clamarlos.—Desde el primer momento se sospechó
que dichos objetos podrían pertenecer al vapor fran
cés Fille de Rome, y seguidamente fueron reclamados
por el vicecónsul de Francia en Mahón, pero como los
hallazgos tuvieron lugar en diferentes puntos distan
tes del en que ocurrió el naufragio y no resultaba
evidenciada la procedencia presumida, dando már
gen á mayor duda el que no coincidían las marcas
con las del buque náufrago, pudiendo muy bien por
esto, proceder de otro siniestromarítimo, se continuó
la instrucción del expediente hasta que quedase sur'
cientemente probada con la presentación del mani
fiesto de la carga, la propiedad de los objetos halla
dos.—Reclamado dicho manifiesto al vicecónsul en
28 de Julio de 1898, no pudo obtenerse su traducción
hasta el 21 deMarzo de 1900, en que quedó unida al ex
pediente, siendo entonces cuando se pudo confrontar,
si los efectos hallados formaban parte de la cama del
Trille d'? Rome, resultando justificada la procedencia
de solo parte de ellos, los cuales se ordenó inmedia
tamente que fuesen entregados al vicecónsul francés.
Invitado este funcionario para que se hiciera cargo
de dichos efectos, contestó que tenía pendiente recla
mación diplomática sobre la entrega de todos los gó
neros en total, sin cuya resolución nada podía deter
minar y protestó contra la exigencia de que se halla
sen presentes al acto de la entrega los dueños ó repre
sentantes del cargamento asi como por los perjuicios
que han sufrido os géneros por avería y deterioro
ocasionado por el largo tiempo de estar almacenados
en malas condiciones y pgr no comprender la resolu
ción de entrega todos los géneros salvados.—El Co
mandante de Marina de _Menorca:en vista de que el
vicecónsul se negó á recibir los efectos hallados, con
sultó el caso con el Capitán general del Departamen
to de Cartagena y esta autoridad de acuerdo con su
Auditor. resolvió que fuesen entregados dichos efec
tos al referido vicecónsul previo el pago de los gastos
de salvamento,—Requerido de nuevo el mismo, para
que se hiciese cargo de aquellos efectos, se ha negado
en absoluto á recibirlos, invocando las instrucciones
que en este sentido le había dado el Cónsul de Francia
en Palma —Y el Capitán general en vista de tan in
justificada resistencia, consulta la resolución que debe
adoptar dada la especialidad del caso. habiéndose
practicado antes de remitir el expediente á V. E.. un
reconocimiento pericial de las mercancías. con el fin
de acreditar, si corno afirma el representante consu
lar de Francia en Menorca, el deterioro sufrido por
aquellos, ha sido causado por el largo tiempo que
han estado almacenados.—El resultado de está dili
gencia ha sido el siguiente: - Los peritos toneleros di
geron: Que todos los envases que se les presentaron
de pipería como de cajas, se encontraban en muy mal
estado de rozaduras y golpes recibidos, principal




en las duelas, falto de dos aros y deterioro por roza
duras en el resto del envaso, lo mismo que las cajas
que se encuentran desclavadas é inservibles, todo ello
á causa de los golpes recibidos antes de que se hayan
salvado y producidos al parecer por los golpes que
debieron llevar entre las piedras y hasta contra el
mismo barco, durante el naufragio y que durante el
tiempo que llevan en tierra no se conoce hayan stafri
do deterioro alguno por las buenas condiciones en que
se encuentran almacenados.—Los peritos comercian
tes de géneros ultramarinos declararon: Que el acei -
te está en buen estado; que una pipa de cerveza pro
bada que fué, resultó ser sidra al parecer en mal es
tado de agria, no pudiendo precisar la causa de su
descomposición que muy facil podría ser que estuvie
ra en ese estado antes de ser recojida, ó T'el° hubie
ra ocasionado el vaiven sufrido en el tiempo que estu
vo flotando, produciéndole la descomposición cine
hoy presenta; la harina está hecha una pasta inservi
ble completamente, ocasionada por no estar comple
tamente llenos y apretados los sacos, el agua que ha
recibido en el naufragio la volvió una pasta; el jabón
se encuentra en mal estado de venta, pero bueno pa -
ra su uso, estando completamente adheridas unas á
otras las barras, ocasionado por la mojadura que su
frió en el naufragio y al se,carse quedaron pegadas,
de mal color y endurecidas; las bujías esteáricas se
encuentran en buen estado para uso, pero negras
en su exterior y muchas rotas, ocasionado por la mo.
jadura y los golpes sufridos en el naufragio; las nue
ces, podridas por completo ocasionando su deterioro
el agua salada que recibieron en el naufragio; las
aceitunas en muy mal estado por estar los barriles
completamente vacios de agua, ocasionado á que pu
do verterla por alguna grieta á causa de los golpes
recibidos en el naufragio, ó á venir escaso de agua y
en el tiempo que lleva almacenado FI haya chupa
do la madera, produciendo la podredumbre de las
aceitunas por hallarse secas; las latas do trufas, se
encuentran en completo mal estado motivado á la oxi
dación de la lata ocasionada por el agua del mar; las
cajas de seda torzal se encuentran completamente
perdidas por el agua salada; las teteras de loza se
encuentran en buen estado con algunas piezas de me•
nos; un barril de Vermouth sil contenido, ocasiona
do su derrame por los agujeros que tiene producidos
por los golpes recibidos en el nauUragio, una jaula en
pedazos, producida por las mismas causas; los cepi
llos en buen estado de uso pero inútiles para la ven
ta; el papel hecho una pasta á causa de la mojadura
sufrida, é inútil un baul inundo por iguales causas.—
Resulta de estos informes periciales, que el mal esta
1 do en que se encuentran los efectos salvados, ha sido
producido por el naufragio y en manera alguna por
el tiempo que han cstado almacenados —Y como por
otra parte, las autorick,des de Marina han procedido
en el presente caso en virtud de las atribuciones que
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les concede la instrucción de 4 de Junio de 1873, no
siéndoles imputable el retraso en la terminación del
expediente que ha sido motivado por la demora en la
debida presentación de los documentos que acredita
ron la propiedad de los objetos hallados, el Asesor
entiende que procede poner lo anteriormente expues
to en conocimiento del Embajador de Francia en
esta Corte, por conducto del Ministerio de Estado,
para que en su vista haga desistir de su infundada
actitud, al vicecónsul de Mahón y le exprese la conve•
niencia de que se haga cargo de los efectos que pro
cedentes del naufragio del Vilte de R,ome, le entregará
el Comandante de Marina de Menorca »
*Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior informe, de su Real urden lo traslado á V. E.
á los efectos que en el mismo se interesan.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Cestona 12 de Agosto
1900.de
FRANCISCÓ SILVELA.
- Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: _Para_ corresponder á la invitación
hecha por la Sociedad Económica de amigos del País
de Almería, para que vaya la Escuadra si fuese posi
ble, ó en caso contrario, un buque suelto, con el ob
geto de asistir al-certamen naval que allí ha de cele
brarse á fines del mes actual; S: M. el Rey (q. D. á.)
y en su -nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servicio disponer sea el acorazado Vitoria el destina
do á representar al Gobierno de S. M. en dicho certa
men, á cuyo fin su comandante procurará que todos
sus actos tiendan á demostrar á los promovedores
del mismo, el agradecimiento de la Marina en cuyo
hónor se Celebra dicho concurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
rriiento y á fin de que se sirva ordenar lo conveniente
para que el buque de referencia se encuentre en aque
llas aguas antes del-15 del corriente.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
,




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento sogundo. de Infantería de Marina
d'
« •
.VranciscoFernándéz Toséáo, en súplica de mejora
dexecompensa por sus servicios perteneciendo. á la
dotación del crucero Infanta Isabel durante los com
bates sostenidos en `c¿a,.n Juan de Puerto 'Rico contra
buques americanos; 8 M. el Hey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desest mar la petición del re urrente, por hallarse
fuera del piza° icglur,critalioTara solicitar recom
pensas. 1
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
[iba ido 111091t0iO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la:instancia del tercer condestable, José Pan -
teja Ramírez, en súplica de recompensa por sus ser
vicios en la defensa de la plaza de Santiago de Cuba,
por haber formulado la petición fuera del plazo
reglamentario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y en contestación á su carta oficial núm. 1 785
de 28 de Junio último.—Dios guarde á V. E muchos
años. - Madria 14 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
(Iba ido 31ontojo.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el teniente de navío D. Diego Carrillo de Albornoz en
solicitud de gratificación de embarco por encontrarse
encargado del Almacen de vestuarios de ese Depar
tamento; S. M, el Rey (g. D. g. ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino se ha servido disponer se
manifieste á V. E. que al referido oficial debe consi
derársele como aumento á la dotación del buque en
que se encuentra embarcado y según la situación de
este. tener la asignación solicitada que deberá cargar
se al capitulo tercero artículo primero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Alarina, manifiesto á V.E para su conocimien•
to y como re.ssultado de su carta núm. 2.156 de 19 del
próximo pasado Julio.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrul,
El Capitán general del Departamento de Cádiz en
carta núm 2.430 de 22 de Julio, último me dijo lo
siguiente.
.<Excmo. Sr.: El Presidente de la Comisión liquidadora del Apostadero de la Habana. al que remití
para su informe la instatria del marinero fogonerolicenciado, Angel Cabañas Manso, que era unida áIleal orden de 28 de Junio último, informa lo quesigue: En las liquidaciones formadas por la Inter.
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vención de Marina del Apostadero de la Habana para
el reparto de las presas verificadas en la Isla de Cuba
por el cañonero Reina Cristina, se encuentra com
prendido el marinero fogonero de segunda clase, An
gel Cabañas, con la cantidad total ciento doce pesos
treinta y cuatro centavos, cuya sutm puede percibir
del habilitado de esta Comisión».
De Real orden comuilicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á Y. S. en contestación de su
comunicación de 12 de Mayo del corriente año, con la
que dirigió solicitud del citado fogonero - Dios guar




Sr. Jefe de la Comisión de Marina en la Habana.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 30 de Julio último, dijo á este Ministerio lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de ese Mi
nisterio de 24 de Abril último, remitiendo propuesta
á favor del marinero licenciado Manuel Sánchez de
la Campa, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al referi
do individuo relief y abono fuera de filas, de la pen
sión mensual de siete pesetas cincuenta céntimos, ane
xa á una cruz del Mérito militar con diaintivo rojo
que posee, debiendo serle satisfecha por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1.° de Abril
próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
servicio de la Marina.—De Real orden lo digo á V. E
para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á Y. E. para su conoci •
miento y efecto4 correspondientes.—Dios guarde á
y, E. muchos arios —Madrid 8 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Ji ontnjo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Con el fin de que la tirada del Estado
general de la Armada pueda hacerse en lo sucesivo
en la segunda quincena del mes de Enero, evitándose
asi demoras que hasta aquí ha venido experimentan•
do y que afectan á la buena marcha de
este servicio;
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
-gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
la Jefatura local de este Ministerio, ha tenido á bien
resolverque por las diversasdependencias delmismo,
se entreguen en 1.° de Noviembre de cada año,cuantos
antecedentes competan á todas y cada una de aque
llas. y que sean precisos para la formación de dicho
trabajo; así como también que en 1 ° de Enero se cló
igualmente cuenta detallada, de las alteraciones que
tanto en la parte de personal como en la de material,
hayan ocurrido en el interregno comprendido entre
ambas fechas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Agosto de 1900.
El Snbsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Director del personal.
Sres. Subsecretario y Director del material del Mi
nisterio, Intendente general, Inspectores de Artillería,
Ingenieros, Sanidad, Infantería de Marina y Asesor
general.
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Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en la
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Imprenta del Ministerio de Marina.
